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 i 
摘要 	  
 
学界普遍认为“词语搭配”是词语的语义搭配，但是从语义角度对英语母语
者词语搭配偏误进行研究的著述及成果并不丰富。本课题以从 HSK 动态作文语料
库中提取出的 157 篇获得 C级证书的英语国家留学生作文为对象，另外各以 157
篇获得 C级证书的韩国留学生和日本留学生的 HSK 作文作为参照，探究英语国家
留学生词语语义搭配的偏误规律。 
英语国家留学生的词语语义搭配偏误可以按照“语义”的类别分为四类：词
语语法意义搭配偏误、词语理性意义搭配偏误、词语附属意义搭配偏误和词语语
用意义搭配偏误。本课题从实词及其次范畴小类的角度对英语国家留学生的词语
语义搭配偏误进行了三个层面的详细分析和研究。从偏误分析的结果来看，不同
类别的词语语义搭配偏误有不同的表现形式。 
基于偏误分析结果及认知语言学、心理语言学和社会语言学的相关理论，本
课题结合普拉克特的“难度等级模式”提出了“词语语义搭配难度等级对照模式”。
这是本课题的创新之处，也是将第二语言习得的共性和汉语作为第二语言习得的
个性相结合的一次有效探索。此外，本课题针对不同类别的词语语义搭配进行了
相关的输入性和输出性练习示范设计。 
词语语义搭配是二语学习者在目的语学习过程中需要掌握的一种建构语言
的重要知识与能力。本课题研究结果对英语国家留学生的汉语词语语义搭配教学
与学习都具有实际运用价值，也希望能为国别化的汉语作为第二语言的词语语义
搭配研究提供借鉴和参考。 
关键词：语义搭配；偏误分析；留学生
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Abstract	  This	  study	  investigates	  the	  collocation	  errors	  of	  Chinese	  language	  learners	  from	  five	  English	  countries.	  For	  this	  purpose,	  we	  extracted	  157	  essays	  from	  HSK	  corpus	  of	  learners	  from	  England,	  America,	  Canada,	  Australia	  and	  New	  Zealand.	  For	  comparison	  purposes,	  we	  also	  selected	  157	  essays	  of	  learners	  from	  Japan	  and	  157	  essays	  of	  learners	  from	  Korea.	   	  The	  data	  revealed	  that	  there	  are	  three	  main	  causes	  to	  collocation	  errors	  of	  learners	  from	  English	  background:	  the	  impact	  of	  mother	  language,	  the	  over-­‐analyzed	  knowledge	  of	  target	  language,	  and	  the	  learning	  strategy.	  In	  cognitive	  linguistics	  perspective,	  the	  difference	  of	  conceptualization	  process	  between	  English	  and	  Chinese	  speakers	  is	  responsible	  for	  the	  collocation	  errors	  made	  by	  Chinese-­‐as-­‐a-­‐second-­‐language	  leaners	  of	  English	  background.	  And	  this	  could	  be	  interpreted	  as	  one	  internal	  reason	  that	  every	  language	  has	  its	  own	  restriction,	  as	  well	  as	  one	  external	  reason	  that	  the	  conceptualization	  process	  could	  be	  influenced	  by	  the	  context,	  the	  role	  recognition	  of	  communicators	  and	  their	  knowledge	  of	  cultures.	  Based	  on	  the	  results	  of	  error	  analysis	  and	  theories	  of	  cognitive	  linguistics	  and	  psychological	  linguistics,	  we	  have	  creatively	  launched	  the	  Model	  of	  Collocational	  Difficulty	  Levels.	  This	  achievement	  would	  be	  an	  exploration	  that	  combined	  the	  generalizability	  of	  second	  language	  learning	  and	  the	  speciality	  of	  Chinese-­‐as-­‐a-­‐second-­‐language	  learning.	  The	  collocational	  knowledge	  has	  been	  accepted	  as	  one	  of	  the	  important	  abilities	  for	  second	  language	  learners.	  This	  study	  would	  be	  a	  practical	  use	  for	  both	  Chinese	  collocation	  learning	  and	  teaching	  for	  learners	  from	  English	  speaking	  countries,	  as	  well	  as	  a	  reference	  for	  country-­‐specific	  Chinese	  collocation	  research	  in	  Chinese-­‐as-­‐a-­‐second-­‐language	  field.	  	  
Keywords:	  Lexical	  Collocation;	  Error	  Analysis;	  Foreign	  Students
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第一章 	   绪论  
 
1.1 选题缘起 
 
在汉语学习的过程中，学生们常常说出一些符合语法条件但却不甚地道的句
子，比如：“*只要老百姓愿意多付出一点钱去看运动比赛，运动员的收入就自然
地提高了。”“*特别有运动能力的人当然会受到人们的好评，而受到更多的钱。”
“*男女分班的问题不只是在中国吸引了激烈的争论。”这些句子不仅在学生的作
文中出现，有时候在课堂上临场遇到这样的句子，面对学生的期盼目光，老师们
要说出个所以然并且帮助学生们造出准确而地道的汉语句子，这也不是一件容易
的事情。而母语为汉语的中国人在语感不是特别强的情况下也可能造出类似的句
子，也没有办法发现这其中的问题。我想类似的情况，许多汉语教师包括我自己
都曾经遇到过。可是，究竟这样的句子出了什么问题？我们该从什么角度分析这
个问题？出现这样的问题的原因是什么？这个问题在汉语学习者当中有多普遍？
甚至在语言建构当中又有多重要？而我们又有什么方法能够帮助学生解决这个
问题？正是这些“问号”带领着我来到了“词语语义搭配”的领域。	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1.2 研究目标与研究对象 
1.2.1 研究目标 
 	   	   	   	   本课题以英语国家留学生为主要研究对象，以一个完整的句子，包括单句和
复句，为研究单位，从语义角度对句子中的词语搭配进行分析，试图找到英语国
家留学生在词语语义搭配过程中所产生的搭配偏误的类型和规律，从认知语言学
的角度深入分析英语国家留学生产生搭配偏误的原因，并结合第二语言习得规律、
认知心理学和社会语言学的有关理论，提出解决词语语义搭配问题的对策，设计
出词语语义搭配的练习模式。	  
1.2.2 研究对象 
 
本课题从由崔希亮教授主持建立的北京语言大学 HSK 动态作文语料库中选
取原始语料，学生国籍分别为“英国”、“美国”、“加拿大”、“澳大利亚”和“新
西兰”，筛选出获得 C类证书的学生作文 157篇。另外，将日本和韩国留学生作
为英语母语背景留学生的对照组，各筛选出获得 C类证书的日语母语背景和韩语
母语背景留学生作文 157 篇。作为本课题研究对象的语料共 471 篇，共约 165000
字。 	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1.3 研究方法与研究意义 
 
1.3.1 研究方法 
 
介于本课题的研究目标和研究对象，本课题所采用的研究方法主要有以下四
种：	  
用于研究英语国家留学生词语语义搭配偏误的偏误分析法；	  
用于分析语料的定量与定性研究方法；	  
用于分析留学生偏误原因的语言对比的方法；	  
用于为留学生偏误进行定性的内省法。	  	  
1.3.2 研究意义 
 
    1.3.2.1 课题实践意义 
本课题研究希望从教师教学和学生习得两个方面取得实践意义。具体说来，
其一，从教学的角度来看，本课题以英语国家留学生的汉语词语语义搭配能力为
研究对象，希望通过对英语国家留学生词语语义搭配偏误的定量统计分析，能够
为汉语词汇教学提供一定的数据依据和认识基础；进行词语语义搭配练习设计，
能够为汉语词语搭配教学提供思路。	  
其二，从学生习得角度来说，本课题在偏误分析理论与对比语言学理论等理
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4 
论的指导下，探寻英语背景留学生词语语义搭配的偏误规律，希望能对英语国家
学生和其他语言背景学生的汉语词汇学习有所助益和借鉴。	  
    1.3.2.2 课题学术价值 
词语搭配是二语学习者在目的语学习过程中需要掌握的一种建构语言的重
要语言能力。由于汉语具有缺乏形态变化且重意合的特点，因此掌握词语搭配的
知识和能力对汉语学习者来说更加重要。综合学界目前的研究成果来看，汉语作
为第二语言习得与教学的研究呈现出国别化趋势，基于语料库的研究方法不仅为
汉语语言描写提供客观数据支持，而且为语言习得研究提供学习者的语言实证，
这些都是推动汉语作为第二语言教学学科建设与发展的重要方法与成果。本课题
以从 HSK 动态作文语料库中提取的 157 篇英语母语背景留学生作文、157 篇日
语母语背景留学生作文和 157篇韩语母语背景留学生作文作为研究的原始语料，
以从这些语料中提取出的客观数据作为进行进一步分析与理论研究的基础，从目
前的研究成果来看，以与本课题相同的研究对象和研究方法为基础的相关研究还
不甚丰富，因此，笔者进行本课题的研究不仅契合了目前的学科发展趋势，而且
对未来学界进行相关研究具有一定的借鉴意义。	  
 
1.4 第二语言习得领域的词语搭配研究综述 
 
综合学界研究成果来看，在汉语作为第二语言习得领域的词语搭配研究主要
从句法平面切入，研究留学生的词语搭配在句法上的偏误。这些研究大多具有国
别化特征，而且占了很大的比重。其期刊论文和学位论文研究成果大致可以按照
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研究单位的大小分为三个类别：其一，动词、副词、形容词、介词等以词类为单
位的搭配偏误研究（如李艳杰 2004，崔希亮 2005，杨小伶 2006，李彤、王红
娟 2006等）；其二，动宾短语、偏正短语等短语搭配偏误研究（肖贤彬、陈梅
双 2008，张银丹 2009等）；其三，复句中的关联词搭配偏误研究（薛楚楚 2012
等）。方艳（2002）从句法平面对留学生词语搭配偏误进行分析后认为学生的词
语搭配偏误是由学生的多种学习策略和各种复杂因素共同作用的结果。申旼京
（2008）对韩国留学生在汉语动词“做”的各个义项上的搭配偏误进行分析，
将偏误分为语义偏误和句法偏误两个类型。而李彤和王红娟通过对外国学生动词
搭配偏误的分析，也认为偏误类型可以划分为语义偏误和语法偏误两种。周静、
祝爱华（2006）的研究也得出了相似的结论。他们认为英语为母语的留学生习
得汉语语法的偏误类型可以分为句法偏误、语义搭配偏误和语用偏误。其中语义
搭配偏误有可以分为虚词搭配偏误和实词（实词与实词、实词与虚词）搭配偏误
两种。	  
从语义角度对留学生习得汉语的偏误进行的研究著述不甚丰富，但仍然得出
了许多成果。朱志平（2004）从词汇语义学角度分析留学生的双音词偏误，将
偏误分为“同语素近义双音词”、“非同语素近义双音词”、“双音词和语义相关单
音词”误用的偏误等六个类别，并认为对汉语词语内部语义结构的掌握是留学生
习得汉语双音词的关键。萧频等（2005）通过对印尼学生使用动词出现的语义
偏误进行了统计分析，归纳出“同义词、多义词、易混淆词、汉语词法错误类推”
等四种语义偏误类型。李彤从语义偏误的角度对外国学生的汉语双音节动词偏误
进行研究，发现这些偏误可以分为语义偏误和语用偏误两种，而语义偏误又可以
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6 
分为词义理解上的错误和近义词混用两种。李彤（2014）认为，汉语动词应该
以义项为单位进行教学，而且需要输入常规的动词名词搭配语块，这样能减少使
用偏误。在学界的已有的研究成果中，赵春利（2006）的实验研究令人瞩目。
他对 256名初级阶段留学生进行了为期八个月的分阶段调查，通过分析所收集
到的口头和书面表达的词语搭配偏误的研究发现，留学生偏误在不同学习阶段有
不同的侧重表现。当留学生学习时长为 2-­‐6个月时，由语义把握不准确造成的词
法偏误成为偏误形式的核心。赵春利的数据表明，留学生在语义上出现的偏误主
要集中在这些词类上：副词、动词、形容词、名词、代词、连词、介词和助词。
赵春利还从偏误类型、偏误来源和心理策略三个层面分析学生偏误的成因，他认
为认知心理是最深层的偏误成因解释。但是赵春利只用了 4个例子来说明对偏误
原因的分析，将偏误成因的子项目列举在三个层面之后，并未有更加深入的分析
说明。另外值得一提的是李林立（2009）从语义搭配的角度进行的留学生词语
搭配偏误分析研究。李林立通过对中级水平留学生的语义搭配不当的问题进行分
析，认为学生出现语义搭配不当的情况有三种：同语素词语误用、过度泛化和语
义理解不准确。并且认为词语的语义特征是决定其与其他词语搭配的选择限制关
系的重要因素，因此在词汇教学中应该重视词语语义特征分析的作用，不仅讲授
词语的词义、语法功能，还应该教授语义搭配的知识，使学生能够在认知的基础
上达到词语的自由运用的水平。此外还有对留学生运用汉语熟语的语义偏误研究，
如王艳芳（2009）和郭圣林（2011）等。	  
通过对学界的研究成果进行对比分析后，笔者发现它们大致呈现为这样的状
态：大多数研究都从偏误语料分析入手，学者们大都从词类来分析归纳词语搭配
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